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ΕΝ2Ω0ΤΙΑ ΤΕΙΛΕΡΙΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΑΙΓΑΣ 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΙΣ THEILERIA OVIS 
ι Υ π ό 
Ι. ΚΑΡΔΑΣΗ καΐ Ι. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ * 
Αϊ εις παθογόνους T H E I L E R I A όφειλόμεναι τειλεριάσεις των βοοειδών 
καί τών αϊγο-προβάτων παρουσιάζουσι μέγιστον ενδιαφέρον δια την χ ω ­
ράν μας, καθόσον πρόκειται περί νοσημάτων, τα όποια εις μέγιστον ποσοστον 
συνεπάγονται τον θάνατον τών προσβαλλόμενων ζώων και δια τα όποια ελλεί­
πει εϊδικον θεραπευτικών φάρμακον. 'Ατυχώς, λόγω κυρίως ελλείψεως συνερ­
γασίας μεταξύ κλινικών καί εργαστηριακών κτηνιάτρων, δεν κατέστη εισέτι 
δυνατόν να μελετηθούν επακριβώς παρά ήμΐν, ή γεωγραφική κατανομή τών 
νοσημάτων τούτων, ή εποχιακή αυτών συχνότης, ως καί οί μεταδίδοντες ταύ­
τα κρότωνες. 
Εϊδικώτερον ή τεΐλερίασις τών αϊγο-προβάτων είναι ελάχιστα γνωστή 
εις ημάς καίτοι φαίνεται Οτι ένζωοτίαι της νόσου ή καί μεμονωμένα κρούσματα 
αυτής συχνάκις παρατηρούνται εις πλείστας περιοχάς της χώρας μας. 
Ή ένζωοτία επί αιγών, ήτις άπησχόλησεν ημάς εις τήν περιοχήν 'Αρναίας 
( Χαλκιδικής ), κατά Φεβρουάριον 1959, είναι ή πρώτη, ήτις διεγνώσθη εν 
Β. Ε λ λ ά δ ι επί αϊγο-προβάτων καί ή πρώτη 'ίσως εν Ελλάδι επί αιγών. 
Σημειωτέον δτι ή Βόρειος Ε λ λ ά ς αποτελεί το λίκνον της Τειλεριάσεως 
τών βοοειδών παρ' ήμΐν, τελευταίως δε αϊ Πιροπλασμώσεις τών αϊγο-προβάτων 
παρουσιάζονται εϊς μεγάλην σχετικώς κλίμακα εϊς το σημαντικών τούτο τμήμα 
της χώρας μας. 
Ιστορικόν : 
Κατά τάς αρχάς Φεβρουαρίου τοΰ έτους 1959, εις εξ ημών, υπηρετών ως 
'Επαρχιακός Κτηνίατρος 'Αρναίας ( Χαλκιδικής ), ώχλήθη ύπο τριών κτηνο­
τρόφων δύο συνορευουσών Κοινοτήτων τής επαρχίας του, οίτινες εν διαστήμα-
τι ολίγων ήμερων απώλεσαν σημαντικον αριθμόν αϊγών. Συγκεκριμένως οι εν 
λόγω κτηνοτρόφοι άνέφερον δτι από τής 1-2-1959 μέχρι τής 6-2-1959, ήτοι 
εντός 6 ήμερων, απώλεσαν 70 αίγας, επί συνόλου 520. 
Έ κ τής κλινικής εικόνος τής νόσου καί εκ τής πληθύος τών κροτώνων, 
ών έ'βριθον αϊ αίγες τών προσβεβλημένων ποιμνίων, ετέθη ή διάγνωσις τής 
« Πιροπλασμώσεως » Περαιτέρω έρευνα εις το Κτηνιατρικον Μικροβιολογι­
κών Έργαστήριον Θεσσαλονίκης έπί επιχρισμάτων αίματος καί λοιπών παθο­
λογικών υλικών, άπέδειξεν δτι επρόκειτο περί τεΐλεριάσεως, οφειλομένης εις 
T H E I L E R I A OVIS. Κρότωνες δε συλλεγέντες έπί ασθενών ζώων έταυτο-
ποιήθησαν ώς P H I P I C E P H A L U S B U R S A . 
Τέλος επιτόπιος επιδημιολογική έ'ρευνα ,γενομένη ύφ' ημών τήν 21-2-1959, 
* Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 22-4-19R4. 
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παρουσία και των συναδέλφων κ.κ. Βρεττά και Π. Παπαδοπούλου, απέδειξε 
τα έξης : 
Τα προσβεβλημένα αίγο-πρόβατα ανήκον εις δύο κοινότητας κειμένας 
πλησίον της θαλάσσης και εις ύψόμετρον 200 περίπου μέτρων. Το κλίμα της 
Χαλκιδικής είναι, ως γνωστόν, γενικώς εΰκρατον, εξαιρετικώς δε ό χειμών του 
έτους εκείνου ήτο λίαν ήπιος. 
Έ κ τών 520 αιγών, τάς οποίας ήρίθμουν συνολικώς τα 3 αίγοποίμνια, 
ήσθένησαν, εντός 20ήμερου, 130 και εφθανον 112, ήτοι ό μέσος δρος θνησιμό-
τητος άνήλθεν εις 85,8 τοις 100. Ώ ς δε εμφαίνεται εις τον παρατιθέμενον πί­
νακα, το ποσοστον νοσηρότητος και θνησιμότητος τών ζώων υπήρξε κυρίως 
ύψηλόν, αντιστοίχως 34,5 τοις 100 και 89 τοις 100, επί του ενός ποιμνίου. 
Εις τά πρόβατα τής περιοχής έξεδηλώθησαν κρούσματα τίνα, τής νόσου 
άτινα ήσαν ήπίας μορφής, μηδενός θανάτου σημειωθέντος, επί τών ζώων τού­
των. Μετά την ώς άνω άπιτόπιον έξέτασιν μας, ό ρυθμός τών προσβολών και 
εις τα τρία ποίμνια έμειώθη σημαντικώς, καθώς επίσης και ή θνησιμότης τών 
ζώων. Τελικώς ή νόσος εξέλιπε περί τάς αρχάς Μαρτίου. 
Π ί ν α ξ 
Έμφαίνων την έξέλιξιν ένζωοτίας τείλεριάσεως έπί αιγών άπα τής 1 εως 
21-2-1959. 
α)α 
1 
2 
3 
Κοινότης 
Π υ ρ ν α δ ί κ ι α 
Ά γ . Φωτεινή-Βραστών 
Σ ύ ν ο λ ο ν 
'Αριθμός 
κεφαλών 
αίγοποι-
μνίων 
260 
180 
130 
520 
'Αριθμός 
νοση-
σάντων 
ζώων 
90 
15 
26 
'Αριθμός 
θανόντων 
ζώων 
80 
12 
20 
131 112 
Ποσοστον 
Νοσηρ. 
τοις °/ο 
34,5 
11,5 
20 
μ.δ. 25,2 
Θνησιμ. 
τοις °/ο 
89 
80 
76 
85,8 μ. 
Το τελευταΐον τοΰτο σημεΐον θεωροΰμεν άξιον ιδιαιτέρας μνείας, δτι δη­
λαδή ενώ έν αρχή τής ένζωοτίας ή νόσος ήτο σχεδόν πάντοτε θανατηφόρος, με 
τήν πάροδον όμως του χρόνου καθίστατο πλέον ήπια, ίωμένων άφ' εαυτών πολ­
λών έκ τών προσβαλλόμενων ζώων. 'Επίσης άξιοσημείωτον τυγχάνει και το 
γεγονός δτι και εις τα πρόβατα τής περιοχής έξεδηλώθησαν κρούσματα τίνα, 
άτινα ήσαν ήπίας μορφής, μηδενός θανάτου σημειωθέντος επί τών ζώων τού­
των. 
Συμπτώματα τής νόσου 
Τα βασικά συμπτώματα τής νόσου, άτινα διεπιστώσαμεν κατά τήν έξέ­
λιξιν τής ένζωοτίας, ήσαν τά ακόλουθα : 
Πυρετός, 'ίκτερος αίμοσφαιρινουρία, καί διόγκωσις τών έπιπολής λυμφα-
δένων. 
Ό πυρετός, λίαν υψηλός (41°-42°), διετηρεΐτο εις το αυτό περίπου έπίπε-
δον καθ' δλην τήν διάρκειαν τής νόσου, πίπτων άποτόμως προ του θανάτου ή 
κατά τήν ϊασιν του ζώου. 
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Ό 'ίκτερος ήτο ελαφρός, εμφανής εις τους βλεννογόνους και τα σημεία, 
οπού το δέρμα είναι λεπτον και άκάλυπτον τριχών ( χώραι γεννητικών οργά­
νων, μαστών, κοιλίας ). 
Ή αίμοσφαιρινουρία άπετέλει σταθερον σύμπτωμα της νόσου. 
Εμφανιζόμενη ολίγας ώρας μετά την πυρετικήν εξαρσιν, διήρκει καθ' 
δλην την διάρκειαν της νόσου. 
Ή διόγκωσις τών έπιπολής λυμφαδένων άπετέλει επίσης σταθερον σύμ­
π τ ω μ α της νόσου. 'Ιδιαιτέρως διωγκωμένοι παρουσιάζοντο οι αδένες του κε-
νεώνος και όλιγώτερον οΐ προωμοπλατιαΐοι. 
Πλην τών ανωτέρω, ειδικών ούτως ειπείν συμπτωμάτων, ή νόσος συνω-
δεύετο και υπό γενικών συμπτωμάτων, λίαν σοβαρών, ως τελείας ανορεξίας, 
εντόνου καταπτώσεως τών ζώων, ατονίας τών στομαχικών διαμερισμάτων, 
συνοδευομένης ύπο δυσπεψίας, σπανιώτερον δε ύπο διάρροιας, ενίοτε αιμορ­
ραγικής. Ή άπίσχνανσις τών ζώων ήτο ταχεία, ή δε αναιμία έ'ντονος. 
'Ολίγον προ του θανάτου, τα ζώα παρουσιάζουν ύποθερμίαν καί τελείαν 
άδυναμίανστηρίξεως επί τών άκρων. 
Έξέλιξις 
Έ ν αρχή τής ένζωοτίας, ή έξέλιξις τής νόσου ήτο σχετικώς ταχεία, του 
θανάτου επερχομένου εντός 3-4 ήμερων. Εις τίνα ζώα ό θάνατος έπήρχετο 
ένωρίτερον, συνήθως 24 ώρας μετά τήν έμφάνισιν τής αίμοσφαιρινουρίας. 
Εις τα Ίώμενα ζώα, ό πυρετός κατήρχετο περί τήν 4ην - 5ην ήμέραν, ή 
αίμοσφαιρινουρία έξηφανίζετο, ή ορεξις έπανήρχετο προοδευτικώς και το ζώον 
καθίστατο ήμερα τή ήμερα ζωηρότερον. 
Ύποτροπαί τής νόσου, χαρακτηριζόμεναι ύπο νέας πυρετικής κινήσεως 
καί επανεμφανίσεως τής αίμοσφαιρινουρίας, υπήρξαν συχναί, έκδηλούμεναι 
3-4 ημέρας μετά τήν πρώτην βελτίωσιν τής υγείας τών ζώων. Εις τήν περί­
πτωσιν ταύτην ή οριστική ι'ασις τών ζώων, συνοδευομένη με νέαν έξαφάνισιν 
τής αίμοσφαιρινουρίας, έπήρχετο μετά 2-3 εισέτι ημέρας. 
Περί το τέλος τής ένζωοτίας, ή νόσος διέδραμεν ήπίως, ίωμένων τών 
περισσοτέρων ζώων έν διαστήματι 4-5 ήμερων. 
'Αλλοιώσεις 
Αί διαπιστωθεΐσαι αλλοιώσεις υπήρξαν αϊ συνήθεις τών Πιροπλασμώ-
σεων, ήτοι π τ ώ μ α ίκτερικόν, μετρία σπληνομεγαλία, έκφύλισις ήπατος, λυμφα-
δένες έξοιδημένοι μετά εκχυμώσεων, νεφροί λίαν ύπεραιμικοί. 
Θ ε ρ α π ε ί α 
'Εν αρχή τής ένζωοτίας, πλην τής καταπολεμήσεως τών κροτώνων δι' 
έξαχλωριούχου βενζολίου ουδεμία ειδική θεραπεία τών ασθενών ζώων έπεχει-
ρήθη, μέχρις οριστικής διαγνώσεως τής νόσου. Περί το τέλος τής ένζωοτίας 
έδοκιμάσθη πειραματικον ιδιοσκεύασμα υπ ' αριθμ. 10.073 του οίκου I .C.I . , 
δπερ ό έν λόγω οίκος ειχεν αποστείλει είς ενα εξ ημών δια θεραπευτικάς δο-
κιμάς επί τής τεΐλεριάσεως τών βοοειδών. Δεδομένου δμως δτι, ως άνεφέρθη-
περί το τέλος τής ένζωοτίας πολλά περιστατικά ίώντο αυτομάτως, δέν ήδυνή, 
θημεν να συναγάγωμεν σαφή συμπεράσματα, καίτοι το ποσοστον τών ίαθέντων 
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ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΧΡΥΣΟΜΥΚΙΝΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟΝ 
2,5% 
"Ενα πραγματικά νέον μέσον καταπολεμήσεως τών 
αναπνευστικών νόσων τών πτηνών και ιδιαιτέρως της ΧΡΟ­
ΝΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ, ή οποία προκαλεί τερα­
στίας ζημίας εις την πτηνοτροφίαν είναι το ENAICuPHMA 
ΧΡΥΣΟΜΥΚΙΝΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟΝ 2,5 »/„ το όποιον περιέχει 25 
χιλιοστόγραμμα ΧΡΥΣΟΜΥΚΙΝΗΣ καΐ 0,15 °/0 συμπεπυκνω-
μένης Τοκοφερόλης (Βιταμίνης Ε) είς εκαστον κυβικον 
εκατοστόν. 
Ή ελαιώδης διάλυσις ή οποία αποτελεί το εναιώρημα 
είναι άπεστειρωμένη και χάρις είς μίαν είδικήν ούσίαν με 
την οποίαν είναι αναμεμιγμένη, απορροφάται βραδέως και 
τοιουτοτρόπως έχει μεγαλυτέραν αποτελεσματικότητα. 
Δοσολογία : 1—2 κυβικά εκατοστά ένδομυϊκώς αναλόγως 
της ηλικίας τών πτηνών. 
Παραΐήρησις : Εις περιπτώσεις σοβαρού κατάρρου τών 
ορνίθων, το εναιώρημα δύναται να ενστα-
λαχθη μέσα είς τους ρώθωνας. 
Παρασκευάζεται οπό της : 
CYANAMID GMBH - Μόναχον 
'Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι : ΛΛΠΑΦΛΡΜ Α. Ε. 
Σωκράτους 50 — Τηλ. 535-403 — Ά 8 ή ν α ι 
Μητροπόλεως 37 — Τηλ. 70-064 — Θ ε σ / ν Ι κ η 
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υπήρξε μεγαλύτερον μεταξύ των υποβληθέντων εις θεραπείαν ζώων κατά τον 
αυτόν χρόνον. 
Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ 
'Άν και κύριος σκοπός της παρούσης ανακοινώσεως είναι ή περιγραφή 
τής το πρώτον 'ίσως διαγιγνωσκομένης εν Ε λ λ ά δ ι ένζωοτίας τεϊλεριάσεως επί 
αιγών, εν τούτοις σημεία τίνα τής ανακοινώσεως ταύτης χρήζουν μερικής συ­
ζητήσεως και περαιτέρω διευκρινήσεως. 
Ούτω το παθογόνον αίτιον τής νόσου, δπερ άπεδόθη ως Τ Η E I L E R I A 
OVIS, αναφέρεται υπό τίνων συγγραφέων ( R a g h v a c h a r i R e d d y ) ως T h . 
hirei, υπ' άλλων δε ( L a p a g e , R i c h a r d s o n & I d e n d a l ) θεωρείται δτι αϊ δύο 
αύται όνομασίαι αντιστοιχούν εις δύο διάφορα ε'ίδη Theileria, αμφότερα π α ­
θογόνα εις τα αίγο-πρόβατα, με πλέον παθογόνον την Th. hirei. 
Ώ ς παρατηρούν οί Curasson, S imitchs Nereni tch, Neitz κλπ. πρόκειται 
καθ' δλας τάς ενδείξεις, περί του αυτού είδους τής Theileria, δπερ άνευρεθέν 
το πρώτον κατά το 1914 επί προβάτων εις Σουδάν υπό του Li t t lewood ώνο-
μάσθη υπ' αυτού Thei ler ia ovis. Οί Dechnnkowski και U r a d s c h e r i t c h 
ο'ίτινες έμελέτησαν την νόσον τών αιγών εις Σερβικήν Μακεδονίαν κατά το 
έτος 1924 (Miracic) έδημιούργησαν το όνομα Th. hirci, δπερ χρησιμοποιεί 
και ό W e n y o n . Συνεπώς ό δρος Theileria ovis θεωρείται πλέον ισχυρός, 
συμφώνως προς τον νόμον τής προτεραιότητος. Δεν αποκλείεται βεβαίως, 
αναλόγως προς τάς περιοχάς καί κατά τα ετη, ή Th. ovis να παρουσιάζη διά-
φορον παθογόνον δύναμιν, πράγμα σύνηθες και εις τήν T h . a n n i d a t a , προς 
ην ή T h . ovis ομοιάζει μορφολ'-γικώς. Καί εις Ρωσίαν χρησιμοποιείται ο 
δρος T h . ovis ( galonzo καί συν. Schanuler i tch . 
Εις Εύρώπην, ( Γερμανίαν - Enigh καί Νότιον Γαλλίαν - E n j e b y ) , ώς 
καί εις Β. Άφρικήν, Ά σ ί α ν κλπ. καί πιθανώς καί Markör παρ' ήμΐν ενδημεί καί 
ή Theileria recondi ta μή παθογόνον είδος Theileria, όμοιάζον μορφολογι-
κώς προς τήν Theileria m u t a n s τών βοοειδών. 
Ώ ς προς τήν μετάδοσιν τής T h . ovis, ελάχιστα στοιχεία ανευρίσκονται 
εις τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν. 
Πολλοί υποπτεύονται τον κρότωνα R h i p i c e p h a l u s bursa , άλλ' ελλείπουν 
πειραματικά δεδομένα, δι' δ καί εις πολλά Συνέδρια έγένοντο συστάσεις δια 
σχετικάς έρευνας. Εις Ρωσίαν υπεύθυνοι θεωρούνται οί κρότωνες Ο. lahorensis 
& H a e m . sulfata (gazonzo καί συν.). 
Ό Rhip icephalus bursa , όπερ συνελέξαμεν καί έταυτοποιήσαμεν επί 
ασθενών αιγών, δεν είναι βέβαιον δτι ήτο καί ό υπεύθυνος ενδιάμεσος ξενιστής, 
δεδ' μένου δτι δεν έγένετο πειραματική αναπαραγωγή τής νόσου δια του εν 
λ' t ω κρότωνος. Τοιαύτη αναπαραγωγή έγένετο ύφ' ημών δι' αίματος ληφθέν­
τος εξ ασθενούς αίγας κατά τήν περίοδον ύπερθερμίας (42 ) καί ένιεθέντος ενδο­
φλεβίως εις υγιή αίγα. 
Μετά ΙΟήμερον (περίοδος επωάσεως) ή ένοφθαλμισθεΐσα αΐξ παρουσία­
σε θ 42,5 , καί ένδοκυτταρικάς μορφάς του παρασίτου. 
Εις Ν. Άφρικήν οί J a n s e n καί Neitz, μεταδώσαντες πειραματικώς τήν 
T h . ovis εις πρόβατα, εις α προσεκόλλησαν μεμολυσμένας προνύμφας τοΰ επί 
δύο ξενιστών αναπτυσσόμενα κρότωνος Rhipicephalus everts i προσδιωρι-
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σαν την περίοδον επωάσεως της νόσου εις 14-16 ημέρας, της μεταδόσεως γενο­
μένης δια τών εκ των νυμφών προελθόντων ωρίμων κροτώνων. 
Ό χρόνος εκδηλώσεως της ένζωοτίας, ήτοι κατά Φεβρουάριον μήνα, εί­
ναι ασυνήθης δια τας τείλεριάσεις γενικώς και είδικώτερον δια την τείλερίασιν 
τών μικρών μηρυκαστικών. 'Ακόμη και προς τάς γειτνιάζουσας προς ήμας 
χώρας ( Νότιον Σερβίαν, Νότιον Βουλγαρίαν ), ή τείλερίασις τών αιγών ανα­
φέρεται ως καθαρώς θερινον νόσημα ( S imitch καί Neveni tch, P a r l o v ) . 
'Ασφαλώς ή τοιαύτη διαφορά εις τον χρόνον εκδηλώσεως τής τείλεριάοε-
ως τών μικρών μηρυκαστικών παρ' ήμΐν συνδέεται προς τας κλιματολογικάς 
συνθήκας τής χώρας μας, εκ τών όποιων κυρίως εξαρτάται ό βιολογικός κύ­
κλος τών μεταδιδόντων την νόσον κροτώνων. Είναι άλλωστε γνωστόν δτι od 
Πιροπλασμώσεις τών μικρών μηρυκαστικών έκδηλοΰνται λίαν ενωρίς έν Ε λ ­
λάδι, συνήθως άπο του μηνός Φεβρουαρίου, ενίοτε δε καί του 'Ιανουαρίου, ενώ 
ή περίοδος τών πιροπλασμώσεων τών άλλων ζώων (εξαιρέσει Ί'σως τής του 
ίππου) άρχεται βραδύτερον. (Μάίον-Ίούνιον). 
Το τρίχωμα τών αίγο-προβάτων προσφέρει 'ίσως θερμόν καταφύγιον εις 
τους κρότωνας κατά τον χειμώνα, δι' δ καί τα ζώα ταΰτα ενωρίς προσβάλλονται 
υπό πιροπλασμώσεων και αρκούντως συχνά, κατά τον χειμώνα, υπό κροτωνικής 
παραλύσεως. 
"Ετερον σημεΐον, δπερ θα έ'δει να τονισθή ιδιαιτέρως, είναι ό ρυθμός τών 
προσβολών καί το ποσοστον θνησιμότητος τών ζώων κατά τάς πρώτας ημέρας 
τής εκδηλώσεως τής ένζωοτίας. 
Καί έάν μεν ό περιορισμός τών προσβολών δύναται ν' άποδοθή έν μέρει 
εις την έ'γκαιρον καταπολέμησιν τών κροτώνων, ή μείωσις τής θνησιμότητος 
τών ζώων δεν δύναται να έξηγηθή παρά έαν παραδεχθώμεν την ύπαρξιν βα­
θμού τίνος άνοσίας-προστασίας εις πολλά ζώα τών προσβληθέντων αίγοποι-
μνίων. Εις παρόμοιον συμπέρασμα, ισχύον καί δια τα πρόβατα ,καταλήγει καί 
ό B a u m a n n έν Τουρκία (1939). 
Συγκεκριμένη προς την κλινικήν εικόνα τής αντιστοίχου νόσου τών βοο­
ειδών, ή τείλερίασις τών αιγών διαφέρει κυρίως εις τα έξης βασικά σημεία : 
α) Εις την σταθεραν παρουσίαν τής αίμοσφαιρινουρίας ήτις, αν καί παροδική 
εις τίνα ίώμενα ζώα, άπετέλει έν τούτοις σταθεραν σύμπτωμα τής νόσου καί 
β) εις την επίσης σταθεραν διόγκωσιν τών έπιπολής λυμφαδένων. 
Κατά την άντίστοιχον νόσον τών βοοειδών έν Ελλάδι , ως άλλαχοΰ άναφέ-
ρομεν, ή μεν αίμοσφαιρινουρία είναι σπανιωτάτη, ή δε διόγκωσις τών έπιπολής 
λυμφαδένων, αν καί συχνή, δέν αποτελεί σταθερον σύμπτωμα τής νόσου. 
Ή συνύπαρξις άφ' έτερου τών δύο ως άνω βασικών συμπτωμάτων τής 
νόσου εις τας αίγας, ήτοι τής αίμοσφαιρινουρίας καί τής διαγνώσεως τών έπι­
πολής λυμφαδένων, επιτρέπει και τήν διαφορικήν διάγνωσιν τής τεΐλεριάσε-
ων έκ τών άλλων μορφών τών πιροπλασμώσεων τών μικρών μηρυκαστικών. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α 
Το θέμα τής τείλεριάσεως τών αιγών, όπερ θίγομεν εις τήν παροΰσαν άνα-
κοίνωσιν, είναι στενώς συνδεδεμένον με το δλον πρόβλημα τών πιροπλασμώ­
σεων τών ζώων παρ' ήμΐν, το όποιον έλπίζομεν συντόμως να εύρη την λύσιν 
του με τήν σημειουμένην αΰξησιν του αριθμού τών Ελλήνων Κτηνιάτρων καί 
κυρίως με μίαν καλήν συνεργασίαν κλινικών καί εργαστηριακών. 
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R E S U M E 
LA THEILERIOSE CAPRINE EN GRECE - RELATION D'UNE ENZOOTIE. 
P a r 
J. Cardassis et J. Margaritis. 
Au cours d'une enzootie de Theilériose à Th. ovis, apparue en Février chez trois 
troupeaux de chèvres indigènes de deux villages de Chalcidique ( près du mont 
Athos ), on a enregistré un taux de morbidité de 25,2 pour 100 et un taux de morta-
lité atteignant 85,8 pour 100. 
A part des symptômes généraux graves ( fièvres, jusqu'à 42 C, abattement, 
anorexie, inrumination etc ), la maladie s'accompagnait constamment d'ictère leger, 
d'hémoglobinurie et de tuméfaction des ganglions superficiels. Evolution en 3 à 4 
jours. 
Lésions : anémie, ictère, rate modérément hypertrophiée, reins fortement con-
gestionés. Les troupeaux atteints porteurs d'un grand nombre de tiques Rhipice-
phalus bursa. 
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